
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































而严格 和 大意是松散而放任 来分别形容这两个国家的教育
。
这确有一定道理
。
但
由于国情不同
,
我们无法去简单地评判两种模式孰优孰劣
。
两 国在高等教育实践 中所反映的是
两种不同的对高等学校的职责和课程质量在认识上的定位 前苏联 的可称为一元定位或一元
质量观
,
美国的可相应地称为多元定位或多元质量观
。
然而两 国都并不忽视课程质量
,
也并不
忽视日益增长的教育需求
,
只是处理的方式不同而 已
。
